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ǽÃ᝙ࢷӦ᜽ɁکնǾ๊ႊ᝙ࠆɂǾˢᓐᄑȾస͔ढˁ ֤͎ढȻɕȾ ¯å¯ ȻȽɞǿȦȦȺɂǾ
͍᚜΍ȻȪȹȈᚐȢȉɁ΍ɥᇉȬǿ
ǽǽᴥµᴦÃ᝙ࢷӦ᜽Ɂጶඨढˁస͔ढˁ֤͎ढ
          ǽ 
             
᛻ɞȄጶඨढȅ ᛻ɟɃȄస͔ढȅ ᛻ɠȄ֤͎ढȅ
 ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ
ᵘmi –   Ƈǽᵚ ᵘmi – ƇeǢ – mba ᵚ ᵘmi – Ƈo ᵚ
/mi –   ru /  /mi – re – ~ba/  /mi – ro/ 
 ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ
ᵘųŪ –   ǽᵚ ᵘ ųŪ – eǢ – mba ᵚ ᵘųŪ – eǢ ᵚ






















ᐎțɞȄጶඨढȅ   ᐎțɟɃȄస͔ढȅ ᐎțɠȄ֤͎ढȅ
ढৰᄑഫᣲ  ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ
ᜫްȨɟɞ
ᤈՍᬩढ
 *ᵘ  kaŋŋaeǢ – Ƈ ǽᵚ *ᵘkaŋŋaeǢ –  ƇeǢ –  mbaᵚ * ᵘ kaŋŋaeǢ –   Ƈoᵚ
  /kaNŋaże  –  ru/    /kaNŋaże – re –  ~ba/    /kaNŋaże –   ro /
᛼Ҭᴥ1ᴦ
ȈCaże
   ơ Cģģȉ
ᵘkaŋŋģٗ – Ƈǽ ᵚ    ᵘ  kaŋŋģٗ –  Ƈ eǢ –    mbaᵚ   ᵘ kaŋŋģٗ –  Ƈoᵚ


















฼șȄጶඨढȅ   ฼țɃȄస͔ढȅ ฼țȄ֤͎ढȅ
ढৰᄑഫᣲ  ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ
ᜫްȨɟɞ
ᤈՍᬩढ
ᵘaƇa –  ǽᵚ ᵘaƇa –  eǢ –  mba ᵚ ᵘaƇa –  eǢ ᵚ
/ żaraż –  u/ / żaraż – e –  ~ba/ / żaraż –   e ᵚ
᛼Ҭᴥ1ᴦ
ȈCaże
   ơ Cģģȉ
ᴥᤛႊస͔۶ᴦ ᤛႊȮȭ ᤛႊȮȭ
ᵘaƇa – ǽ ᵚ ᵘaƇa –  eǢ –  mba ᵚ ᵘaƇa –  eǢ ᵚ




   ơ Cģģȉ
ᴥᤛႊస͔۶ᴦ ąᵘ aƇģ – ٗ –  mba ᵚ ąᵘ aƇģ – ٗᵚ
– ą/ żaƇģ – ģ –  ~ba/ ą/ żaƇģ – ģ/ǽ
食うȄጶඨढȅ   食えばȄస͔ढȅ   食えばȄస͔ढȅ ଇ園τࡎחݮυ
　　　　　　　　　　　　　劣勢パターン       優勢パターン
ढৰᄑഫᣲ  ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ
ᜫްȨɟɞ
ᤈՍᬩढ
*［k 　 –  ٗᵚ［k　 –  eǢ –  mba ［ᵚk　 –  eǢ –  mba ᵚ ［k　 –  eǢ ᵚ
/ku – u/ /ku’ – e –  ~ba/ /ku’ –  e – ~ba/ /ku’ – e/
᛼Ҭᴥ3ᴦ
ȈCuże
   ơ Ceeȉ
ᴥᤛႊస͔۶ᴦ［ke┴ – ٗ –  mba  ᵚ ᤛႊȮȭ ［ke┴ – ٗ］
– /ke –  e –  ~ba/ – /ke –  e 
語幹・活用語尾の
再構造化（/k-VV/ 化）
［k –  ǽٗᵚ［k  – e┴ –  mba ［ᵚk　 –  eǢ –  mba ᵚ  ［k –  eǢٗ ᵚ






















ࠆɁѓഫᣲԇȉԴȴȈ᝙ࢷ ­ ๊ႊ᝙ࠆ ¯ë­ÖÖ¯ȉԇɁ஁տȺͽႊȬɞɁȺȕɞǿᔌࢱͅɁ
๊ႊढɕᛃᠴȪȽȟɜᣖɌɞȻǾȦɁȈ᝙ࢷ ­ ᝙ࠆ ¯ë­ÖÖ¯ȉԇȾɛɝǾքްढɂᵘë­á ٗ
­îģٗᵚ¯ë­áá­îģģ¯ᴥ᭥ɢȽȗᴦ¬ Έमढɂᵘë­á ٗ ­ó åǢƇ ǽᵚ¯ë­áá­óåòõ¯ᴥ᭥ɢȮɞᴦ
ȻѓഫᣲԇȨɟɞȦȻȻȽɞᴥา´ᴦǿ
ǽԴȴȈ᭥șȉɂǾȈ᝙ࢷፋˢɁӌȉȾɛɝǾȈ᝙ࢷˁ๊ႊ᝙ࠆ ¯ëõż­Ö¯ᴥ᝙ࢷ ¯ëõż­¯ˁ
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ʟɱʴʃܤޙ᪋۾ޙˁ۾ޙ᪋ଡ଼ૌ
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